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P rooemiul11 academicum ad commililones scripturus in animo habeo de prooemiorum 
academicorull1 historia aliquantula edere, quae licet yideantur nihil nisi lusus esse - ludi 
scilicet in prooemioruDl yocabulo - serio tamen clicentur. Ceterum est et luclendo 
dicere verum. .' 
. Anle haec decem luslra noster illo tempore Ca ro lus Fridericus Hermann, 
phtlologus doctus aculus, prooemium scripsil Jibri sui qui est de Platonis philosophia 
scriplo(IUe prooemio librum absolvit in quantum absolvit I). Praeclarum Hermann facinu~ 
fecit, cum acri animo impugnaret insignem sane yirU111 , ineunte saeculo nostro Platoni-
corum facile principem. Kam quod S chI e i e r 111 a ch e r admirabiles TO;; 'f[},O(JofjOV 
dialogos in nostrum sermonem vertit iisdel11que copiosissima prooemia praemisit, et nostris 
ex animo fecit ct slud iis platonicis utilissime. Invilo vero id em auctore dialog-os in ordinem 
quendam redegit didaclicuDl, quo ab ipso Platone adhibito dialogos universam philosophi 
sapienliam membratim exhibere pulabat unius quasi corporis membrorum instal'. Quem 
egrcgie convicit Hermann, ipse mel ius senti ens. Arte nimirum hislorica felic issil11e nuper 
exculta haud inepte usus philosophuDl non in ipsa prima iuventute consummata quaclam 
sapientia gaudenlem, sed pauJlatim scientiae thesauros complentem graclatil11que ad 
fastigium ascendcntern animo sibi effinxit: quorum c1iscencli perquirendique gracluum 
quasi pro l1Ionumenlis aiebat dialog-os esse habendos. Qui utcrque, tam Hermann quam Schleiermacher, pro auctore nobis yenclitat Pla-
ton em procul a negoliis slanlem, contemplationi soli vacanlem, nil nisi sapienliae praecepta 
lilleris manclalllem leC1enlibus lraclentem. 
, " 
1) C. Fr. Her 111 ann, Geschi (;hte lind System der platonis(;hen Philosophie . Erster Thei l, die 
historis(;h-kritische Grllndlegllng enthaltend. Heidel berg, Akadelll.lsche Verlagsbuchhanc1111ng von C. F. 
·Winte r lR311 'la .1l 1·" 1\' G Elwerts Gnil'crsiUitsbllchdruckereJ. 
, c ,- . .ll ( 1 ) t '=" .... , . . _J 1 * 
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At ego aliter sentio. Icl quid em inter omnes constat, procul a negotiis publicis 
Platonem vitam degisse. Sed ipse sibi paravit negotia, non privatae utilitatis causa, sed 
publicis ut consu!eret rebus. Una cum ceteris quales tunc erant politicis politieum esse 
non fuit Platonis, verum id ei cordi erat, ut philosophando verae artis politiccs fontes 
aperiret, disputando adolescentium animos iisdem imbueret. 
Recte enim ante hos centum annos Johannes Au gustu s Eberhard in disser-
tatione quae inscribitur »Uber den Zweek cler Philosophie des Plato" (Vermischte Schriften, 
Halle 1788, 358) »Dieser Zweck muss so leicht nieht aufzufinden sein, inquit, da e1' so 
haufig ist verkannt worden. Denn wie h~ttte man sonst den Weiscn bald fUr einen 
grilbelnden Grillenfanger, bald fUr einen spitzflndigen Schulgelehrten, bald fUr einen 
blossen philosophischen Sehi:inschreiber halten k6nnen? Indess glaube iell eincn jeden 
Unbefangenen iiberzeugen zu ki:innen, cler Zweck seiner Philosophie sei kein anderer gewcsen, 
als dem gerneinen Wesen tugendhafte, wohllh[tlige und wcise Staats -
biirger, Obrigkeiten und Rathgeb er zu bilden. Mit cliesenl. Zweeke bssen sieh 
auch seine spitzfindigsten Speculationen in Verbindung bringcn«. Haec via, qua~ 
Eberhard feliciter ingressus est, Schleiermacher iniuria et ingcnli cum studiorum plat0111-
corum detrimento reliquit 1), nobis tandem repelencla est. 
Solebat autem Plato disputarc in Academia ip::ois islis philosophi dispulationibus 
nobili. Disputandi vero initium cum fecisse plerique putant, non nisi quadr~­
genarium, hoc est Olympiadc XCVIII. Sunt tamen cllm quibus ego non possum qu~n 
faciam, qui mullis anle annis gravissimam rem a Socrate quasi heredii loco l'elictam ID 
manus eum sumpsisse putcnt. Nam postquam Socmte iniuslo iure inle1'fcelo bl'crissimurn 
quoddam temporis spatium Megarae degit, inde Athenas l'eycl'SUS prolinus et Cllm anJi.cis 
aetate provectioribus et cum ado1cscenlibus bonae indoli-; de summo bono dissel'ere ID-
stituit. Et ut dicam quod scntio, iam tum in Academia conse(lis~e videtur palcrnis hor.~is 
vicina ab Antisthenis schola salis remota. Postea, ubi Syracusis relielis in pall'iall1 redll.t, 
tum dernum in horto prope Acauemiam emto collegium condidit plus nong-entis anDls 
duraturum. 
Vivo Socrate dialogos Plato non scripsit, occiso ilIo primam Apologium. ~Iox ad 
dialogos conversus singulos singulis annis vel billOS videlur confecisse, non Dlultum vel 
temp oris vel operae in ullo USliS. lngenio ut sint uberrimi, slilo pulcherrimi, sunt tam en 
opuscula expeditissimi scriploris, ingentern operam in inquirendo, pluccipuam in disputando, 
paululam ut ipse in confesso est in seribendo cOl1sumentis (Phaedr. ~7Gb _ no'Cf:{!fX 
1) Schl e i ermac her J, 25: Der Versnch von.Eberhanl ~geht daranfhin, ,tile 'Yerke des Phl.~on 
f . . h ftl· h E 1 . . . 1 . Phllo-an ewen gemewsc a lC en nc zweck selner Phllosophle zuruckzufi.ihren, der i1ber ansser (cr .. 
sophie selbst liegt in der Bildung der vornehmen athenischen J ugend zu tU C7cndhaften 13urgern. HI CI -
bei nun ist ohnerachtet des 8ehr khren Vortrags schwer zu bestimmen, obo diesel" Zweck zugleich ~er 
G::nnd sein soil zm Erfindung a,ller. hoheren Specnlat.ionen des Pla.ton, welches doch gar zu .abente~erh~~ 
war: zu behaupten, nnd den Krels abgerechnet, lD dem er sICh dreht, ela ja die Phllosophle er 
bestlmmen muss, was die Tngencl des Burgers sci, anch ein v iel zu nnter C7 eordneter Sta nd-
pun k t [!] fur die Philosophie selbst« u. s. w. b 
v 
O'noVd'~ (,'1' :'heovr; l: ir; AOV)J'IOOr; x~novr; devil' xcdeot :.JEV)Qvjp Xu},Ol)r; b 17f.lEQ(((O'tJ ' r)i('[V) 
ytyJ'O/JI:'J'OVr;, 1  'wii'w {tEl' o~ nWOLC(r; u xu;, EOQT~r; XeC{!tl ' OQ'lJr; tX1', iJu xa£ nolOi'). 
In Academia vero Platonem videmus to tum, philosophantem disputantem scribentem. 
Uncle hoc nobis sumimus, ut scripta eius, quon i:un ex Academia proclierunt omnia, ac a-
de m i c a omnia appellemu,;. Quod tam en non ita intellegi volo, ut scntentiam mihi 
placere opinemini Friderici eberweg, qui Platonem non ante Olympiacle ll1 XCVIII 
dialogo,; scripsisse clocuit, optimis scilicet nescio quot nostl'o abiuclicatis. Multo el1m ego 
prius clialogorum scribendorLUl1 initium fecisse puto, eoclem fere tempore, quo Megara 
relicta Athenas reverSllS cum adolescentibus clisputare incepit, iam tum, ut supra dixi, 
in Academia, decem fere annos ante collegium conditum, Omni enim virium intentione 
opus fuit, ut res forti animo suscepta prospere vaderet. Oportuit Socraticos OI·bos et 
dissipatos colligel'e, novos disci pulos adlicere, adolescentium patres com movere , oporluit 
omnes et a rhetorum scholis et a Cynicorum male socraticorum gymnasio deterrere. 
Hoc igilur in primis fuit Platonis officiis, ut brevi bus intervall is scripla ederet alia in vi-
tanlia aclhorlanl in compe\lenlia, alia bellalorio stilo exarala. Quod autem cum dialeclica 
philosopltiac forma lum quotidiana in medium dispulandi consuetuclo ei commendaverat 
scribendi genus, dialogos dico, iel sibi extuelit et splendiclum d acre, efftcacissimum ut 
essel instl'umentum pel'cell~ndi aclversal'ios, cogendi' auel itol'es. Diversi erant mores 
Socratis, cliversi Platoni~. Socrates erat in palacstris gymnasiis clomibus foris; ubicul11C[ue 
praedam suspicabal ur, accurl'ebat ut llna esset cum pulchl'is, disoereret cum aclolescen-
tibus. Plato non lllovebat loco; scclebat in Acadcmia, clialogos foras mittebat velut canes 
venaticos latratu fera in rctia acturos. 
Dialog-orum princeps fuit munus, ut adolescentes, qni quoqlle anna pllberes facti 
essent, ael philosoplriae studium, hoc est ad frequentendam Academiam invitarent. 
Pro t re p tic i sllnt quolqL1ot sunt. Non tradunt dogmata, non ex tl'ipode 10C(uuntur quasi 
Pylhius Apollo, cerIa ut sint et fixa quae dixerint. Non docent sapienliam, seel suadent 
studiurn sapienliae, prm'parant animos ael philosophiae sem ina fauslo augurio excipiencla, 
AnimorL111l educationem ad flnem supremum perdL1(;ere dialogol'ul11 non est, sed illam 
tanlum animis pl'aeparalionem adhibere, quam vocabulo ncque latino neque graeco p 1'0-
P a ecl e u Ii c e n yo care solemu:;. In qua Soc1'atern totum occupalum fuisse noyistis, qui 
nihil se diLlicisse aiebal ultra hoc unum Scire sese nihil scire. Eadem haec vox con-
I1lenda era I unicnique academicarum Musarum con viva fieri cupienti. Quo factum est, 
ut Platonis clialogi omnes lrita il ia resonent Scio m e nihil scire, Cupio discere, ut 
f i a 111 e t sap i ens e t be at us. Inde eliam hoc explicandum est, quod 111 ultis dialogo1'um lecloribus admod um 
molestum videtur, Platonell1 in clialogis nihil adfinnare, alios tantum refellere. Al1lplissimi 
enim copiosissimique clialogi aequc ac brevi!Osimi tenuissimique, ubi ad umbilicum pe1'-
ventum est, lec:lorem non solent quaestione aple soluta quasi satiatum dil1littere, imrno 
nova eaclemquc graviol'e difflcultale ohiecta novo angori novoque sudori dare. Quem 
non vexa vit inlel'pl'etum haec in fine uniuscuiusque dialogi a \:"latone miro prorsus 
modo pl'oposita crux? Sed prudenter id a philosopho inslitulul11, ut servaret pro t re p t i-
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coru rn pro p I' i eta tern. Errant qui opinantur, nolle Platonem Jibrorurn leclores nimis 
facili negolio totam sapienliam quasi coctam pleno cochleari haurire, imrno yelle ut suo 
labore peryestigent, quae prudens auctor in medio reliqueril (Ita fere S chI e i er mac her 
1,48 »Hauplabsicht des Platon, zur eigenen Ideenerzeugung aufzuregen «. Heinrich v. 
Stein Geschichle des Platonisrnus I, 3~. Richard Schone Uber Platons Protagoras 44 
»lasst das Gesprach in der Seele des Lesers einen Stachel zuruck zu genauer prlifender 
Weiterbetrachlung der vorgetragenen GeoankelH. Constantin Ritter Untersuchungen 
»Platon will nicht, dass del' Leser den Inhalt seiner Schri!len leicht wegnehme, sondei'll 
dass er sich darum mLihe ihn zu erfassen, in del' Uberzeugung, dass er dann viel fester 
denselben behalten werde als sei ne eigene Errungenschaft«). 
Noluit Plato, ullum te libl'ull1 calamo scriptum adire, ut discas quod non antea ex 
ore magistri exceperis. Voluit, ut tuo la1>ore incumbas in philosophiae stuc1ium, at ut id 
facias magistro ac d uce philosopho ali quo exculto atque expolito. Ut brevis sim, voluil 
Plalo, ul quiqui dialogorum proll'epticorum vi percussi ad sludium sapienliae se converlere 
desiderarenl, collegium academicurn adirent, collegae faclae »/(O/1 '!) « sapienliae sluderent. 
lam Yero dialogorum haud paucorulTl llleminislis, quorum in fine Socralem cum 
reliquis dialogi person is paciscenlern vidistis, ut disputatione in praesens tempus 
relicla allero die clenuo congrediantur et rem in choalam provehant. Fuertml 
qui putanrint, lalilms verbis allcrum a Plalone indicari dialogum aliquelll mox scriben-
dum. Accidit aliquando, ut initium dialogi serius scl'ipti respicel'el allerius anlea eoili 
exilum: ita Sophi s ta respicil Th eae telum. Docti vero Plalonis inlerprclcs c1udul11 
viderunt, Sophistam scriplum esse salis longo posl Theaetetllm lemporis spatio, auclol'em 
autelTl, cum Theaetet ulTI scriheret, nondum cogilasse de Sophisla postea scribenc1o. Nihil 
igilur interest inler Tlleaelelurn ceterosque einsniodi c1ialogos. Ergo circumspicicnda esl alia 
eius quam proposuimus difficullatis levalio. Nimirum in dialogis ipsis a Plalone scriptis 
aenigmalis solutionem fruslra quaeres. Quid iam? si ullos istis locis suos Plato indicari 
voluit »dialogo;« , non quas manibus terirnus inlellegendae sunt scrip tae illae socraticae, 
sed quiblls Academia re.sonabat plalonicae disputationes. Et ubiubi in dialogis exeunlibus 
ad disputationem modo rcliclam mox se Plato redilurum esse promisit, semper promissis 
stelil el oispulavil , cLlm ac10lescentibus scilicel ad Acac1erniae sorlales nuper adscriplis. 
Libri igilUl' a Plalone nobis relicti academici omnes clicendi sunl, iidcll1 protreplic:i. 
Sed quo tandem appellanc1i erunt nomine, quod veram corum indolelll atque nalUl'am 
proprie exprimal? Eiusmocli Plato non videtUl' usus esse, sive OlC<AOYOV<; dixit sive j.6Y01'<;' 
Quae cum ila sint, nostrum eril fingere quod lraditum non est. Li cet non sine aliqua 
audacia fiat, forlasse lamen non absollum eril, prooemiorum vocabulo c1ialogos nUIlCU-
pare, non ampliorum hercle nescio quorum operum prooem ia signiticatmo (sicu!. vel 
Caroli Friderici nostri prooemium illud esl libri de Plalonis philosophia snip Ii vel haec 
mea dissertaliuncula prooemium indicis leclionum Academ iae noslrae), sed d is pu la Ii 0 n u m 
illarum academicarulll. Keque in ipso enim vocahulo ncque in Graecorum ei lls usn I) 
1) 'To dr; Tal' 'A f(rJUo, 'If('OO'I-'IOI' Phaed. GO d. Con!'. Legg. 722 C <t . s. 
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quidquam esse videtur, quod obstet, quominus dialogos platonicos prooemiol'ulll nOllline 
appellemus. Eodem Plato utitur Reip. secundo ineunte , ubi 'EyU) [tEl' oJv inquit wiha 
Elnu)v (pf.l1j) , }.oyov dnr;V,ctx/fw. 7:0 0"']1' G'ea, (J~ EOIXE, n e 0 0 i ,it /,0 l'. Librum primum 
respicit, qui sane totius operis vera praefatio est , ita tamen compositus, ut ceterorum 
quos novimus dialogorum imaginem referat. IIIud quidem, quod de The aete t 0 antea 
dixi (editum esse a Platone pro absoluto opere et confecto, posteris demum curis adiectum 
Sop hi s tam eum Pol i l i co), idem de Reip. primo dicere non aulleo, hunc scilicet ipsunI 
seorsim scriptum esse editllmque. Hoc unum contendere licet, pot u iss e Platonem, si 
quidem voluisset, eum librum pro dialogo absoluto et perfecto edere; quod si fecisset, 
prooemii nomen ele libra ilIa dictum stare posset eodem iure quo reliquis idem nomen 
dialogis adbibere nobis viclemur. 
Menlionem modo inieci imlicum lectionum nostrorum c1issertationumque more 
maiorum iisdel1l praemissawm. Videtis quid sit quo prooemia quae vocavi acaciemica 
ab i~dicibus nostris eoruTllque dissertationibus differanL Plalonis prooemia indices qno-
dammodo sunt el ipsa, etsi non leclionum, tamen disputaliol1l1ll1 academicarum (quarum 
imagil1em aliquam reCerunt se minaria et exe rcitation es quibusl10s utimur); neque 
deest dissertatio. Differt vero prooemium eo quod c1isser tatio om nis consllmitm in studio 
sapientiae ratione commemlando et in via eius stu(1ii ordine describenda; quo fit ut 
index lateat in ll isser-lalione. 
lam iam videre mih i videoI' mirantes aliquot dodiores sane, exspec tantes quo usque 
tandem auc1acia me abreptura sit. At mea non est amlacia ea , (luall1 forsan esse putatis. 
Non ego primus similitudinem qUDndam illter Platonis dialogum aliquem et prooemia 
nostra acaclel11 ica in yen i . Scilicet (Ie unoquodarn et certo c1ialog·o Ph a e d l' 0 m uILi vili 
(loe ti idem suspicati sunt. Primus S och e I' (Platons Schriften 307: »Anhindigung philo-
sophischen Unterricltts« , c1einde S tall b a U!1l (D ial. sel. IV, 1l , CIIf), mox H e r t1l ann 
(Geschichle unci System del' pluton ischen Philosophie 1, 514 »Antriltsprogramrn bei Eroff-
nung sein er akademischen LehrthLitigkeit«). Ut taeeam de ceteris, silent io non praeter-
mittendus est Gberweg (Zeitschrift fLit' Philosophie 57, Gl: Der Phaedros trage ganz 
den Cbarakter eilwl' »Einlaclungsschrift zur Bctheilung an del' dialektischen Geistesarbeit«, 
wie die isokr::t teische Rede gegen die Sophisten einer Einladungsschrift zu del' nenerOCfneten 
rhcloriscben SchuJe). Omnes illi (Ioclissimi viri Ph::tedwm scriplum esse putant quo 
tempore Plalo quadraginta Cere annos natns Syraclls~s revel'SUS collegium academicum 
condidil, ad quod collegiulll fl'equenlandum edito dtalogo invitantem eaque occasione 
ap te LlSum lilleamenla philosolihiae clescribentem pltilosophum sibi fingunt (S 0 c be l': 
»dass bei diesel' Gelegenheit Platon Llie rtauptziige seiner Philosoph ic c1arstellte«.) Qui 
cum Phaedri ediLiollelll art issimo cum col legio nuper cOl1dito cohaerere vinculo putent, 
alternm eiusdem generis dialogulll non agnoscunl. :Neque ego , si t1le i\lol"llm auclorilas 
movissel, ullra progressus essem. Audacior esse qU::tlll Socher, Stallhaum , Her mann, 
Uberweg celeri nOll [Jolni nisi ab alio ({uodam proCcclns tanquam aureo milliareo. 
Ipsa nisus dialogorum di Ji genlissima interprelatione eo perveni ut primurtl Co 11-
vivillm inlellegerern prooomiutll esse quod dico acaLlemicul1l. ~fox Enthyde mlll1l 
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manibus versans art am quandam huius dialogi cum Convivio affll1itatern non sine magna 
mea admiratione detexi. Tum demum utriusque dialogi protrepticam naturam lanquam 
manibus apprehendi. Protinus quaerere an non omnes dialogi ex eodem gremio prognati 
sint, eodem lendanl, eadem via atque ratione procedant. Agnoscere rem, renuntiare 
dialogos platonicos Olfmes esse prooemia academica muneris ea pl'otreptici. Quod quidem 
audacius quam S och e r, at forsitan verius. 
Reliquurn cst, ut quaeramus, quid de re proposita Platonis clialogi i psi dicant. 
Omnium Platonis operurn A p olog ia prima scripta esse videtur, tanquam omnium 
proocmium, et ipsa clialogus, etsi continentis oration is specicl\1 quand~l.m induit. Keque 
earn enim referre pulaverim imaginem eius oralionis, quam Socrates coram iudicibus 
hahuit. Spirat certe socl'alica mens in unoquoque Apologiae verbo, tola aulClll oralio 
Platonis est. Licd Socrates vivus dicere potuerit '[,oij O'S {fwv 'lUrIOl"rO~, VJ<; iyw Itl,;Uij }' 
U XUL l lm/}.u{Jol', fflJ..ouogmll'la f.U O'd, ' '!~l' XUL i~l3la'Ol 'Ut 1},lW/'lUlJ XUL '[,our; ('V.O/ '~ 
(2S e) , hoc alterum certe 11eroem dicenlem facit eim diocipulus alquc cullor: Taihu y(~ 
Xde!J13/ a UEU<;, eJ tuu, xa£ iyw ol'o{ua ovJ'c')' nw vfl-lll Wl'ol' (CYUU!H' YC"iuUm il' 'l1: 
nu},H ~\ '0;1 ' i,lU/" Tit) UcCf) Ijm7~HJ{al ' (30 a), vel baec : oJ e,!O'iwe, (;)),01' 'wwiJ-rol' cVf!I/uc'IF, 
d 'nxl'wc;, Ei xcd. ycJ.001UTc{!O I' l3imJI', n{!Mxd fl-13lJOI' 'iii nu}.13L [1,m) lOU {j'130U j, wunE~ 
~7rrrCfJ f.u:yuJ..CfJ fl-/'I' XUL Ycl'mlr:J, vm) wyi{jovr; d's l'w~JHJ'li{!CfJ xat O'cO,Uc'I' CfJ iydf!wUm L\ rro 
fIVVJTuJ, TtI'Or; xd (:10e) . '{owii1;o<; oii l , c(nOr; ot! eaO'(we, V,U'i:IJ Yl:I'ljuHal (,H a). ol'o,au 
g~cu xut a/TIm' urcr) 'l'v;I' (lov},O[..l.c·I'V)) , T~ 'I' n6).11' }.OtOO{!cll', VJ<; ~v)i!~atr; C<ncx1.o)'((u, 
al'O'{!U UOffU'I" fJ'1; UIJl ' U~ yc<{! 0'1/ ftC Uog.OI' cil'm, ci xat fL1 elfLi, ot f1ovJ..rJfl-l:I ' O~ v,u'i:l' omo'{'w' 
(3S c ). Interfecerunt Socrate111, sed pracsto cst qui in eiu~ locum sllcccdat Plalo. elra 
'(OJ ' }.0Im1l' {l(o}' xaUezlO'()l"lc~ olan},olu ell ') lei /-oJ 'lll 'U (lV.o)' U Uco<; U/.t.'i:I' imni,ul./Jwil' 
xIjO'OW'l'o<; 1l[..l.WI' (31 a). Iuvenis ipsius lriginla annorutll, ingeniosi slrenui forlisque 
minantis sunt verba, quae Socratem senem 1110l'ibundum vaticinantem facil: Tu O'~ 
O'~ (LeUX '[,OVtO im{j,v,av) Viall ' Xg~ufl-CfJO'~ua!, uJ xawl./J'NLUC(WI'oi {WV· xat y(ef! cl,w ';;J'I/ 
/ITav{ju, ho Cf3 /Ja).w'w CII'{j~VJrcr)l X{!1juf.LCfJO'Oliu~I ' , (iTal' [..I. iU v) ullJ dnoUal'fluUm. glJ,Ut 
, 'i >, _f' (' ") ,') J , <. .... Or· ) ( , , 
YU{!, w al'U~c~, (It cfl-c ClTU:X1.IJI 'UTc, n{WJ{!IUI' Vfl-~I ' ''Y)o;ctl' cL .:Jve, fLcTa '[,' 01' ifLol' {j'UI ' U'l"OI ' 
1TO}.V xu }.l3nvJ'(;c'{!UI' "1} Lli 1) ()~C()' i[..l.~ ancX'lUl'aTI3' I'VV yag '{OU,{O cl.{!yau((uUc' w OiU/tHOI 
dnaVa~C(J{fca '[,'ov J'tO'Uml l'J..CYXOI' '[,'OU (l{OIl, '[,'0 O'SU[..l.'i:I' no},t) iFun{ol' drro{lI;'a/;7.(<I, Wt; 
iyv) ff1i/·U• n}.e{ovr; iuOI"la~ VfU1e, O£ niy X ol''tC~, ave, I'VI ' iyv) xa 'l"cIXOI' ,l UffC os 
\< , j -
ot!x ?;u:Jal 'cuUc' xal, xa}.cnwHQol EuoI'tal OUCfJ l ' I3VJ'tC{!oi clat, xat IJ!-U fo,; /U"2))OI ' 
dyUl'axT~u/;u (39bCd). Ne quis vera dubitet, qui3narn sit, qui Atheniensibus tanl graye 
bellum denunciet, in Socraticol'um adolescentium nunlCro suum ipsim Plalo nomen 
modestiore quidem loco po nit (31a), sed postea primo (38 b llJ.dTvJlI O'S 00'1,' , vi 1:I'O'{!fe, 
'AUljm'i:ol ). 
, Reliqllorurn dialogol'Uln turballl ut digeramus in genera, proderit respicere personas, 
quibuscum disserentem facit auctor Socratern. Tria potissimum personarum genera sunl, 
patrum adolescenlium adversariol'um. 
Sci lis quanta ira philosoplrus 
Themistoclem, Cimonern, Periclem. 
persequi soleal Alhenicnsium nobilissinros \'iros, 
l'iimirum, quia ip::ii res publicas Cur id tandem? 
IX 
sine ratione ant disciplina gerebant, ne filiis quidem rerum gerendarum rationem ac dis-
ciplinam tra(lere potLlrrllllt. MilLebantur quiilem adolescentuli in unius alleriusve boni 
cuiusdatn m<lgistri sclLolas, sed in surnmis neglecti miseri iidem coacti degebant Yilam 
nobilibus palrihus indignam (sic Plato in Men.; in Gorg. queritm de civiurn neglecta 
eclucatiooe). Lysimachum et Melesiam exhibet Laches dialog'us, bonorum [Jatrum nobile 
par j ipsi a patriblb suis neglecli nulli suot, filiis optant meliora fata (/UU)V yao fXC(-rCOOC " .... .... -
Trc(!t '/oli EUUTOV rW7 (!,J; Ifoi).u xal XU/eel J.'(!ya {X fl ),I;"yfll' 7T(!J~ TOI)~ t'c((1'/UXOIlC" xat 
I;UU b Tro}.i,nr:,) cl(!Yl(um'7o XUt oua lP /;1(!1;1'!I, d'(()fXOVI'Tc~ ux 'rE TU)1' 'avfl,wxxUll' ;'u/, ra 
'l~aJl- 71~~ 1f()},/;U)!;' I;,uin'(!f! d"uvruil' l(!ya ovd'I;'u(!o~ txCl Uyw'. TaV'l'a d'~ vTrcaaXV1'O,UEUa 
U '/ Ol/~d' l; XUl (( (' / I U) It c :; It 'I; 0 II ~ 7T a T i (! a ~ I; ,U u) 1', i; Ttl; fl it ~ Itl: l' c l' UJ)' r (! v g i l' 
~}Trcldl; IU;I(!C(XW lycl'(),U/;{)u, 'l'U d's'lwl' ca},U) I' Tr(!UYftU'lU {Tr(!UTT01' (17Dc). 
Aeque anxium \' ic1eIIlLls circa (1lii ec\ucationem in Euthydemo Critonem. Charmides 
auLelil dialogus patris loco curaLorell1 io scenam producit Critiam. 
AdolesccnLes habes Charmidcn, Phaedrum, alios multos. Sed apl'rchendas quaeso 
quo adolescenlcs illi inter se diffcrant. Charmides cst ac10lesccns rccens puber, a nullo 
c1oclore corrupLus, bonae erga SocraLem voluntal is, Plalonis cognatus (nisi forte in Char-
midae persona sui ipsiLlS simulacrulll Plaia pioxit, qualis fueraL olim adolescens et ipse 
ingenio5l1s philosoph us !Joeta): similis est in ELI t \J yd e m 0 Clinias, A1cibiadis agnatus. 
Sed Phaccll'us ~I c no TheaeteLus CraLylus dialogi exhihent adolescentes et ipso:;, 
paululll tarn en aelaLc [Jl'OH~ctiorcs, iuYcnes forlassc recti us clicendos, t'osdemque ab aliquo 
dodorc iam doctos. Sic Phaeclrus Lysiam colcbat , l\Ieno Gorgiam audiyit, Theaetetus 
Thcodori di~cipuILlS, Cralylus lIerac:liLcus fuil. A Cralylo Fleraelili cloctrinalll PlaLo accepit, 
Theodorum mathcmaticum idcm ll1ag'ni acslimabaL. Sed sophi~tac rhdoresque in iis erant, 
4uibus poLissil1lul1l bellum Plato inclixeral; nihilOl1lioLlS cum Phaedro eL 11enooe adolescen-
tibus SocraLem aeque belligne rem agcnLem facit atquc cum Charmic1a. Amabat enim 
aclolesccnLulos ut Socrates ita Plalo. - P u e r i neque Acac1emiarn frequentabant neque in 
clialogos a Plalone proclucuntur nii;i rarius; idoncus certe etiam pucr cst pui propae-
clcuLices yiltl in se experiatur, yclut ille a quo L ys is dialog-us nomen habel. 
MulLo alitcr, ubi cum ac1olesccntiul11 doctoribus, sophistis rheLoribusque, 
res cst. Apologiac quod am nolissill1o loco Plalo Socraticae philosophiac aflversariomm 
tres partes agJlo~cit, poetas, ncgotiaLorcs politicosquc, rllelol'cs (2:3e jl1c'A.I)'l()~ ,tt{l' I ITrt(! 
'l'Wl' TrOlll fWI' lIXU/J/lfl'O;, '~I I ' I ' /O; Jf, 1~.7T;'(! 'lui,' d\aLOU(Jyuil' xat 7U)1' rro/.IIlXU)J' I), AI/Xu))' 
as vTdo '(U)l' IlilUOUJJ '). JnEuLllyphrone Socrates CUlll lheologo agiL, qui cui parLi 
... ... I ... 
adnumcran(lils sit, certiores ('acit auctor lcclores apte iniccla t.leleli poetae mentione j 
ibidem Cllm Anylo negotiatore. In Hip pia III a i 0 r e (si quidem cst genuinus, est 
autel\l haud indicrnus nostro) ::opilistam haud insulse cal'pit. P1erique eius gencris 
" dialogi pro YCl'i::; cOllloecliis habendi sunt j castiganl l'nilll pervC'rsos horninum mores. 
In Prolagora dialogo mira ClIlil ul'banilale sophi:-:tae tractantur, at contra in Euthy-
cl C 111 0 Aristophaneas magis Gratias iocanles andis. In Go r g i a yero comoedia ipsa 
1) xu, T,;;V 1(0).m"~v inc\usit Collet yar. Jut. p. :2(I(j, prob. Jlart. Schanz. 
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cothurnum mutuatur (481 c aUo u 1/' ~,nv)l' 0 fl {o~ dl'aUT(!a.ur~61'O~ &'1' cl'Yj Tv)1' u'l,{j(!v)iTvJl' 
xat nal'Ta u2 hcwria n(!anOp,El', vk EOlXEl', ~\ ex d Ei;). Gorgias in hoc dialogo tamquam 
socraticae philosophiae adversarius producitur, cum eo Polus discipulus, sophista ulcrque, 
tertius Callicles Atheniensis, iuvenis nobili stirpe natus, qui adolescelltihus illis aetale pro-
vectioribus arlnurnerandus esset , nisi ad res publicas gerendas nuper eum aggl'E'S3Ull1 
esse audiremus (515 a). Ceternm Isocl'atis aliquo modo Calli clem vices gerere viri docti 
iam viderunt . 
Reliqui sunt, de quibus hic dicere in animo est, duo dialogi, et illi c[uidem pul-
cherrimi, Phaedo et Convivium. In Ph a e don e ipsa socralica schola in scena est, neque 
opus esse videtur de re mahifesta verbum addere. In Con v i vi 0 vero auctorem poetico 
quod am modo Acaclemiam depinxisse contendi in libello de hoc dialogo nuper ec1ito; 
un urn est, quod nunc vos meminisse velim, Agathonem eS'ie in numero eorum ac1oles-
centium, qui ex Academiae adversariorum scholis prodierunt (est enim rhetor idem poeta), 
Alcibiadem vera ingcniosissimum atquc Socrali oEm deditissimum fuisse discipulum, donec 
ab inceplo studio ambitio mala eum detineret. 
Hoc quidem iam ex personarum seledione vobis per'picuum erit, dialogos totos 
esse ci rca ado I esc en t i u min s tit uti 0 n em. 
lam percurremus dialogos singulos, selcctos scilicet aliquot e mao-no numero ut 
. 0 , 
protreplicam eorum naturam tarnquam oculi;; cemamus. 
Lac h e s. Dialogus scriptus est post Socratis quid em mortem , nec vero ita lllulto 
post, sed circa id ipsum lempus, quo Plalo in Academia clisputare incipiebat. Sui cnim 
ipsius noster duobus dialogi locis rnenlionem facel'e virlclur ut pmcceptoris ex oplima 
quidem disciplina oriuneli, sed nondurn celebris (18G" 1(((( 1;/IUe; u:(!a (Jei, vS A((ZI,r; u 
xat N~xi((, lnHdr) Avu{f~axor; X(Xt Mr:kr;'u{ar; Elr; UV,U(']OV},I) I ' iTU(!cXU).CUlC fI,l' ~/~ur; iTc(!l loil ' 
V~c'I)LI', iT(!o:J'l1WnJ,UEI'Dt mhoil' 0 n U(!/ UTae; YE1 '{uUW u); l/-'VZl(~, ci ,1(61' fj,c(/u I' ;;xw', 
sntd ci~al a1hoic; xa~ d' toauxcn,ovr; O~'Tll ' cC; 1:/~v)1' Yl-Y() l ' UUll ' , 01,' «v'l ()~ iT(!fJJTOl 
dya{j·ot OI'Hr; xat noV .. wv t'e'v))' TE{IE(!ancVxonr; l/-'vxur; Enetfa xed ); !~i(~ 
d' ~da~al'TCr; ffa{l'ovTal. 189' TOVTO ya(! fWl uVYXW(!cl-t-fJJ, uyuUOI' xed aun]I' c{l'W 101' 
dtOUuXa),OI', rl'a ~07 dVufw,'!~e; cpail 'vJ,IJ.W uYjd'fJ'jr; ltal'{jal 'fJJJ " cl o~ l' cfJ)Tf;(!Or; () OtclU-
." )\, :J.s 1< 11 l' lI) ). _ , 
uXW1' E(jTa~ 'Y) In 1Jnw El' uo(r; fJJI' 'I, n (( , .. 0 l 'fJ),), TOIOVtv)) ' i:'XWI', olld'c'I ' .'I'1t (U;J.Cl) . 
Patres quos dixi anxios de filiorurn eelncalionc dubitant, cuinalll sluelio lra(lendi sinl, nt 
quam possint optimi cives fiant (170'1 ?),nEir; d~ dl) TOVTO UXOiTOVp,Cl', T{ ('I' Ol~ rOI /W{}(Jl"U:C; 
1/ lnl'r~dcvu(Xvur; r; n a(!lUTOI y61'Oll'W). Cogitant de armOl'Um al'lificiosiol'e ([ua(lam 
tractalione, consulunt celeberrimos eius temporis duces. Qui elc rc propo~ila e1isscnlienles 
Socratis lllentionem iniiciunt ut oplillli adolescenlium praeccptoris. Socrales in gymnasio 
fOl'te praesens praeceptoris quidem munus suscepturum se csse negat, clispularl: vero de 
sumrnis rebus et una Cllm ceteris animol'U1ll euram agere non negal (Grace a verha 
videas quaeso in fine huius dissertatiunculae peroration is loco posila). Poctir;o tali modo 
socraticarn scholam tamquam rile constitui videmus, qualem l'e vera cOllsLiluil Plalo in 
Academia, Nee deest disputatio, quae quidem nihil ad rem, egrcgia vero ad monstran-
dam viam atque rationem qua sit adolescenlibus procedendulll. 
1 
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C II a r III i cl e s. Disputant 7Tf{?t UWfj {?O(J II I ' I,~, sed sensim sensimque irretiantur 
quaestionibus illis dialogorum lectol'ibus notissimis quae sunt 7U;(J ~ EJrtur; r;{Ui t;· Ut solent, 
haerent in (C7rO{?/{' aliCfua. uncle exitus apparet nnllus nis i in gremium socraticae scholae , 
quam ambobus quasi brachiis adolescens ampleclitur , postquam sibi persuasit, nulla sibi 
re tantopere opus esse quam praeceptore qualis Socrates sit (17G. Ku~ 0 Xuon/,j'r,r -
..... 1 I ~
xed E/wvrOl' , u5 ~U)X{?a7f~, JH/l'V of,tlat o' s l u{}at r; li~ In:'I)OI~~ --. K iEV' dU', Eg il J 
K{?n'/u:;, uS XU{?,u/ d'l" i-','UJIY' {una Tovnl 'fcx,tt~Qf() 'I' 0 rt uW fj QOI'd~, 1;'1- En:rfOSH' n:aQe'x ,l/; 
~ I (0) ~ ( I " '\) }, I ~ I 
,""WXQUUl _ . •• £= (oW).()V;}I,uOITOC;, cfjl" xcn {llj UlTO .HIjJO,tlcl'OV - - . IIot/juW To/rvl', Eglj, 
) \ ,_ (, ") , J B I If ~ .1" "} I ( 
caru 'UWU,u l f.'I,C; l'/Ul!ac; ,,(?;u,tlcI'Or;. - - caUl:~ aQa, 1, l' U EYu) - ,. Q~ {lWUO{te'J'OV, 
[(P" brl:ld'I;7fl:Q (id'l: y[; c',Tlrctr'Ut' 7TQor; T[(VW uU uu (JOVi..HIOV un n:or,uw;. 'AU' ovocftia, 
[g,I,I' fYU), }.cl7Tc'lCa ,3011}.1;· uOI yi'Q imXHQovl'l"'t n:{!unH1' (}'UOVI' xat (Jlato,tlil'q) OVO'etC; 
0[0:; ,t;' tu tat Em 1'11()lluifm UI'U{!U)lTUJl' XrE. In quihus lo.tere vic1es A1cibiadem puerUlll, 
qualem i p:;e se pinxi t in Con v i vi 0). 
Quis negabit horum dialogorum protreplicam et vim et mentem? 
Men o. Quaeritm, ct Old'axu) I' I} uQcr1. Si quidem verum est, virtutem disci posse, 
esse clebent gravissirnae ltuius clisciplinae et praeceptores et discipuli (;-,Qd) . At ubi snnt? 
l\Iagni illi \'il'i, Tllemi,;locles Arislid8S PC1'icles Thucydides filiis ll1uiLas artes, yirlutem 
non lradiderullt (Q3. ~)l.). Sophistae vera rhetoresCjue, qui pretio virLutcll1 se docturos 
esse pl'Ofltenlm, non docenL virlntelll, sed nihil ni,;i elolll1Cnliam (Q5 c ). Virtus igitur 
di,;ci non posse \'idctul'; nisi quis forte vir poliLicus exstiteril eiusmocli, qui et alios politicos 
rec1dcre pm,iL Forel i::ill' tanquam apuLl inferos Tircsias inter umbras (9Qe. 100"). Quae 
id lllUtlUS adolc:;c:enlibus pracslare et potuil et voluit, una erat Acadelllia. 
Tit e a e t e t ll,.;. 'Emun;,itlj quaerillll' quid ,;iL Thcactplns quo est ingenio alacri 
ubel'limis(Jue cogitalion ibus lamqnalll gwvido bis terve all quae.::ilionem l'esponc1ere lentat 
frusLl'a. Socralcs enim yia alquc ralione quaerendo responsa elicit quidem , sed quidquicl 
ille pl'ofert mox refelliL alque inane esse arguit . sua usus quam egregie noyil11us arte, 
ohsteLricial1l in hoc dialogo vocat (148'-151"), quae eallem eraL disciplinae acade-
micae raLio. T,I~ oe' y' itt?}, ait Socrates, n'XI?/ l"~r; !WlcVuc())t; He ,HSI' u,Ua 'vn:U{!X H oua 
f Xcl1'(ar; (01). Tai; !-w/atc;) , OWgc'I!Cl a's ~' qj U ul 'd'{!u.; dUcl ,WI' YVI'CClXW; f1(((H1WU'at xat 
_ , ,) _ I ) ... ' J.' /.~ \ ' ." , J' \ .... )." l"q) IW; (/)IIXUr; ((Il/ull' T1xtOlIuUC; c,T/uXU7fHI' (( .. u ,lUI Ue uW,tlUTa. ,1ll;YCUl'OJ' uli 'fOln el'/ 
l" ',~ I;{tetc:{!~' tiX"/I' t'Jaual'f~w' ()'vmrrJI' c(l'((( lTW't/, 'IQ(lml) , n:OCCI!OI' d(),u)}.OI' xct!, l/Jc i io'o; 
cCm)r;/xtH 'I oii 1'J;'OI' I; Of(CI'OW I;' yo I 'I ,ll () I' U XuL l(}~IIU{C; X7;' (I;)OlJe. Dc adolescenlibus 
se1'll10neJll es-;e vidctis). Si qnem longa disf)uLaLio fruclull1 (ert.., est in Tlteaeteti 
ipsiu:: IIll'nle. Exell1pliS ex :lllimo erroribus ad probatiores cogilationes concipiendas 
adolescen~ idon eL1::i fil, 1ll0riestiOl' ce rte cvadit, qui ppe (lui non amplius 0 pin e t u r 5 c ire 
se (I U 0 c1 n c:; cia t (::21011< /C(" I,Ol l'V I' C(}. i..uJl , ,won' TU liz-a fY XI I ,l luJl' 8mXeIQ/7r; Y/Y"wUac, uj 
€hcdll U /C( I' 7l: Y(YI ' I /-Jc },1 (()l'uJl ' {ocl '1f).I:Q I,~ d'f(e 'l~I' i'l'I' i;e'rccu/l ' . icc I' 'LS xsn), ,\ 
, , ,I' I - ,J-' 
<: l. I I l I , )..r 
'fil" 'UII ' {uH l'1ao l l , wi, u l l l'Ollul xu; r,tuQu)/l:Q0C;, u()) g QUI 'U)C; U t, X OI 0,lU: 1'0C; Ciui l 'co (((0 ' 
... - - ' I 
oluUa), 
era L y III s. IIc{!I': I'OPC/TU) I' qllaesl io cst, chI: g IIUCl cl'u J'()/((I) i U'LII', vel ut dicam 
qnod vernl11 e,.;t, qllaeritur de rerum cognitione, utrum ex nominibus hamienda sit, quod 
2* 
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Cratylus Heracliteus dicit an ex rebus ipsis, id quod Socrates ail. Est rerUl1l cognoscere 
veritatem, est et quod cognoscat idqueest aeternum , est et quod cognoscatur, est 
ipsum pulchrum, ipsnfll bonum. W38b El'nt (! fOj' fun U( n(!uYWa:u ,uu:hll' d)')" 
~' I x Tv))' OI'O(-tUTV))'. 438<1 01) YC«(! f unl', dV,a 01]).011 (;Tt ((lA' ((TW (I;TY)Tia n}.I>' 
';"OttCtTWV, (t ~,Uil' IWf al'£ct ((W;V ol'o,uaTvn' , omh-E(!a TOV'l" v)1' lu,/,-t UU.,;:,),] , Oc{~al'TU 
..\' - , " , '1 '<. - " 438" " " '" .. K ' j' Ui, AOJ' on n/I) a l'-y} v HaJ' Tv))! OI'Tv)l'. Eunl' a(!a, we; EOtXcV, W (!UTV.E, 
, <l - " " ,,, "39b' - < 1 ' <l " Om'aTOI' ,UUv'Hl' CO'EV 01l0,naTvJlI ~-a OJ'TU. 4 , xal TOVTO O,UOAOY',uauvc!t, on 
mix l~ dl'(}(-ta~wJI d)),d nOAv' W'iUOlI avue l~ UVTV)II Xat (-tClUrITiol) xat '''TY)Tiol' ~' lx 
Tv»)' ')1Io,uchu.ll'. 440b ct AS fun ,/),S1I dct nl ytyl'u)uXOl', fun Os TO Ytyl'WuXO,UEl10I', {un OB 
TO dyaUoJl XTE,). Quamquam Plato ut prooemiorum imloli respondeat, dubitanter Socratem 
de hisce rebus disserentem facit, non tam quid ipse senliat docturus, quam adolescentes 
ad stuclia exhortaturus (440C TaliT' 01;)' nou(!o1l nou oiiu )(; f Xct ~' IXcll'u)e; UJC; ot nf(!t 
'H(!uxi.crn)I' 'lE ASYOllul xat ((V.OI nol.Aoi, jurI oJ eC(OWJ' ?llmuxi!/JuuU'w, OVOt nc()'l' l'OUI' 
fXOII'l'Oe; cll'U(!fJ)nov hClT(!il/Jana dl ,O,l.tUUlI1 whoI' Xat T~)! U/ITOU !/JvX11' (fC(!a7TCUClI', 
ncTC{(Ju,vxlh-u IXc/I'o l e; xut 'loie; -UEt-til 'ote; mlu;, OllUXV(!{(cu:lw lji e; 'l-l c i d'o T (( xat ((I1'l'OU 
, - " '< 4AOd ,.. - 'I ; "_r' , ~'E x C([ 'l"WI' OI'TfJ!l' XU'l-UYtyl'Wuxcll' XTc. -lc vXOntlUV'Ul ovv X(!~ U l'U(!cIWC; Tc XUl 
EJ, xat (-tIl {jUOlwe; clnooixwi)w. {n Ycl(! l'c'Oe; c{ xed l;},lX{CCII fXEt<;' r,XEIj,)(/Ul'OJl ai, 
lu'v HY(!!je; /-lcTaOtOOl'W XUt i.twi - - 440e c,v.( XUt UV TCCi(!fJ) ht ~' /,),oci'1' Taihu I,'OY)). 
L y s i;,. Multi hunc viri c10cti dialogum spul'ium esse putant. Meo quidern iuc1icio 
est in graphicotati.;;. Est nempe genuinus, Deprehenduntm enim in eo vestigia illius quo 
in componendis dialogis Plato utebalur arlificio de quo uberius tracla vi in libello nupet' 
ec1ito, quod inscribitur Platons T€chnlk (tn S!JJnllosion un!l Eutll!J!lem nachgp/I'icsen 
(:\Iarburg 18Sa). Cuius artificii natura fert, ut vestigia eius ;::e non nnicuique sed cloctis 
tan tum atque praemonitis obvia dent. In clialogo autell1 quaestio cst de iuvenili illo 
puerorunl amore. Sed en quid intus bleat. Scitis {(!UJl//. apud Platonern proprie e:;se 
et studium veri (cui us studii graecum vocabulum (jI}.or;oq(u (:-;tl et alllOl'em socl'aliclll11 
eum CJlIO pl'aeceptor discipul03 ampleclilur; sed quo facilius cin;:; ([uid velit illlellcgant, 
pl'aefel't auclor pl emmque bellulorLlm puerot'um amorem antiquis usitalullI llescribere, 
non tam dAAY)YO(!IXWe; quam /IHUq,O(!lXfJJe;, semper scilicet viri philo:;opbi sanctum {(!fJ),w 
mente cogitans, Fortasse erunt, qui probent, quod hic posui. 
lam Cluid Socrates in Lyside dicit? 210e Oih-uJ X(!I;, uS <[;-[Jroi)-uJ,c~, inquit, tOLe; TCW-
olxoi£ OtaAc'YW:JW, 'l' (( 7UI1l0UI'UI xed UVUTaAOJlTa. :\TUIlC altendali.:; animUn1, C[HO-
modo Socrates id perficiat. 
207-210d: multa Socrates c1isputat, quorum primaria vocabuLI haec duo sunt 
OtoauxuAov oiH (21Od j, 
211 C -215<: homll1 omnium tamquarn stirps alque semen lat et in :215d nu lTu IJt) 
'r01l (-t1 cioom dyaif{il' TfJl) cio,lw xat (fl},cll' . 
216" -218< : summa ed in 218" .dux uaim ~' I; (fat,un (I' X[(t TOv'e; ;;01, u0(f0/le; {Dj-
%in (fl},O UOCjJci:I', cl'-ce -Ueat cl'-cc dl'i)(!UJTC~{ clul l' olnot' OVO' uli I Xc{I 'OIlr; (fti.ouoCfctl' lOU'; 
o liTwe; aYI ' o~a l ' f X0V'l a e; Wu1;E xu xov' e; cil'u( , xa x ';l' yue XUt (([wU)~ OVOc'J'U (f1},O(JO(fcLI1• 
'J ' _r' ( , ~..\' " , _ '" 
I'.HnO )!UU U r; Ol EXOI 'U<; {tel' ur; 'to xa x/) I) TOV'CO, ~- ', I' UYI'Olal', [o;nU) o~, un' aJTou Ol'H~ 
dYI'U;fW1'~~ ,(tIl)i el,uuUeir;, eli).' {n I;YOV,UEI'OllU/ EhYt'l'Ul a ,WI wcan XT~ (eonf. Conviv. 
204ab :leu)I' ovJc£~ _fp}.o(foq,ci - ovo' El' TIC; caJ.or; (fOq,f)r; - ova' uu ot d,tta::hl~ qlJ.O(fO-
fpJli(fIV -' TlNr; OUI' ot q,1},O(fOfFOV1"ffr;: - Ot ,1tC1X(~J TOVTUJI' d,Ilq,OTtQUJl'; Plutons Sym-
Jlosion png. 1:3: Plrttoll.~ Tee/utik pag. 7. Ell th yd. 27Gb ot c!,ltuUcir; U(!U PaJ'UUI'OV(ftl'. 
276c Ot (fOCPOl U(![( ,tia/'Ju 1'()V(ft1' : Plutons Tedl II ik pag. 25) . 
Videlis haec omnia nihil es~e nic:i »propae(lenliccIH arnatoriis vocahnlis vcstitalll. 
R i e ea r clu sSe It 0 (' n e neseio an reetc monnel'it, Soeratis fui:;se rno(leslia Ill, Platonis 
ironiam. Illud vcro cerlum est, ubiuhi cum a cl v e r sa l' i j s disserentcm Socratem pro-
dueil, Plalo ironia ulilLll'. Neque enim socraticam in hiscc rlialogis descriherc solet dis<.:i-
plinam, serl qmlis fuit pocla vere comicus perversam ::;ophisLarum scholam; neqn') 
aclolescenles in sccna cxbibet socralicam philosophiam appcLcntcs, scd ipSUlll Soe[atem 
discipilli pcrsonam suslinentcrn, anthohus ct ipsul11 brachiis soplti::itarum :::apientiam am-
plectenlcm, scilicet ciQO I 'lxuj~. Nolitc pnlme, ciusrnodi dialogos cohorblione cgerc; nimirull1 
AUici ii s praeslo erant Icctorcs. 
Euthyphro. Disputant dc sanclilalis notionc, ::ioliLo icl cvenlil. Sed allendatis 
quaeso animum Soerati, lepiclissilllO ado['i, cliscipulurn disf'cncli avi(ll.lm agenti, de sanclilatis 
nolione (;ontinuis quaeslionibus valcm ut divinaruill rel'Um pcritl1m lll'S'enli, cnndem 
amatol'iis vocahulis, (fllalis vel CiJarmirlcm vel A1cibiackm ali(fl lClll dcccrent, intcrpcllanli 
(14,e [CI'(IYXI, Yc((! ~rJl' EQU)nU 1Iii c'(!uJ,nt/,'!) dxoJ.ouJ·fll', OITI/ (('" lxdl'or; VTr£IYI/ J)· 
14:,1 E~'IU-V!lI/TI>; Y((! c/,ltl, (Ii fJ(i.~, 'I~r; rr,~r; U()r.p(u~, X((£ 'ff(!outxr.J 11)/' '/,OVI' m'JT,~, 
JJ(fIC 'Hi XCI,ltU( m·u~il((l 0 II [('I' cl',T!/r;. 1i? o((f.'Ja Y((Q, ctm,(! 1lr; (}.i.I)'; [CI,.'JQU;7[UJI', X[(£ 
) 1 , ... c' ( ,,)1 l' ) 
o Ii X (( q ;.,[; ~ oC; Ie I, (}Ju ITf(! 0 fl(!u)T clJ';, 'ffQll' CO' fI'ff!6 . 
:'IIaior pars dialogorum :-;cripla cst co consilio, ut aclolesccnles pubcrcs Cacti altiorisque 
alicuillS inslillllioni:; cgcnlcs a rhctOl'ul1l scholis c1clcrrcrentur, :Lea(lemiac concilial'cnlur. 
Eiusmoc1i dialo;,ws !Jaud inclcgans csl IT i p pia::; 111 a i 0 r. AgiL de optimis sluc1iis, 
quacnarn sint (ccnCcras exempli gralia 28G ' & XQI,' ~,;" l'tOl' im7.l;J'cl~I-I/' et :)f)4l' i; X(!r) 
i 7[ l'/ I, Jell fll' U l':J Q uJ 7T 0 I'). IIippias i:olc qui (licillll' pl'Orsu,; c::ll1cm profcrt, qnae in 
Go l' g i a C,llliclcs, in E ulll Y (1 c III i cxitu ex lsocralis ore Crito (vidc Hipp. ;]04al> - hell'O 
X[(£ xed,; I' XU! 'iTo})ov L(~[I)I', 0;')1' £,' leil'((l t/; xu! XU}.U";.; }";YOI' xca;u(f HWCC,W3 1'0 I' h 
J'IX[((f'IIJO(fJ) xri - - xaf(!w' E(I(fC(/"W TUe; (fiUX(!oJ.oy(u~ naiTu.; -). Claudilm clialogus 
utraquc'disciplina, ct I'hrlorica ct rlialcclica, brcvibus descrirla prudcntibnsque lcctoribu~, 
ul qllalll pradl'lalll ('Iiganl, prnpo,.;ila (:lO,!-cd). 
ProLag'o ra ,.;. Quid silJi \'('liL dialogm. primo ill::iC initio iJlllieat, ubi de Socrate 
scrmo lit adolescclllinJll YCllaLore; corlllll Alci1Jiadl'~ inslar c,.;L omnium. £cilicet (lu i modo 
pubcrcs facli iallliall1 iclonci sunl a(l rlialcclicam felici Clllll "UCCCS",l1 sllbcllllLialll disciplinam 
(30\)' /J,;,'JH, uJ ~U}X(!(c/I-<;. 'f«/I'fl: l,' ,J'IJrt fYI; (j'[/, l ('ffil Xl"'I,rE (f(OI) Toii nf(!! 'II> 
, " IJ' ~ \ , } , ) \" ) 
'/J},X1PU(()OI' W(!CtI': X(I Ill,/' l[lll XUl 'iT(!u)//1' l OI 'lt X((,()r; llel' ~"qroI'fT(] «1'r,Q ell; ClI'r,'(! 
,Ue'I'U)/. u3 ;:!'U) X(!Cllfr;, J;~ y' /-'1' lIlJ'lOi<; 1;,1(11' f/(!I;rrJw. X[(! lTuiyu/l'o( ~J' I, IJ'ff onl,ti;Ti.c(-
lif "O~. Conf"eras velim Con\'iL 181,1 1;';HIQ(CI' I;a" [«(!XU))'1:W I'OVI' /'(fXctl' , Toiiro J~ ;T},I,-
XIV 
Gla'ct '[ft.) YEl'ctaGUll ' et quae ad rem dixi in libelli qui inscribitur PZatolls SY l1l1JOsion eil/ 
Programm de!' Akaclcmie pag, 12), lila quiclem in prooemio, Dialogus ipsc fuse agit de 
adolescenlium eclucalione (th;'!'Q ,[OU l'Eal'lGXOV 317 c ), Quaestio est lrita ilia I:l olouno)' 
, , C l ' , , "" 1', '1'" _~ _r ' , Uf!Hr;, onc USIO: 7UO''[U "l..f!lj,wau l:'G'nl' ErriGn/ful - ft.) 'tf!orrft.) {teu,IGr ((/ ' UlUUX'fOI 
q,ul'dlJ I; df!E'lIJ (36P), Ironia, de qua antea cliximus,t ut in omni disputatione, ila in 
hisce potissimulll inest sub finem a Socrate dictis, q uibus ad sophistarum scholas 
frequenlanclas aclolescenlcs eorumque palrcs cohol'lalur: (di-w,vIu) I;r; Il(!UJTUY0f!W; 'JOI; 
q,ljGll' (u'[(!or; ell,at Xetl, 11(!rla'IXIJI; xu/, ']rrrr(m;' lj,w:ir; Of Olef -nJ (Ji'I:(J',ven a},A.1) 't/ li' d,uu()(ul' 
ell 'en I);'U mho/' fI/lU 'lI)V'r; Ufll: l/;'f!ar; rra/our; rrec(!(( 'wli r; 'fOIIUJJI' dtd'(,«(J'xl(,{our; lOl:r;I)'f TOI' ; 
(J()g /(J' 'lUr; 7Ti,U71He, v)~ OU o((Yauov 0 nor;, ClUC; xl/a'rlfl/; 1'1)1 '{OV df!yv(!loV x(,(/, (Hi dla (; J'l e<: 
'[OinOlr; xuxwr; 7T(!CI'l'Le'll: XCi/' {o (~t Xal a\tw(J'(~t (:3:)7'), 
E u 1 h y cl emu m contra Isocratem scriptum csse sci Lis eiuS(IUC scholatll rhetol'icall1 
a mullis adolescenlibus fl'equentalam, Isocrates qui ipse olirn Socratelll auclierat) Pla-
tonem nuper, socraticae riisciplinae patrollUl11, inter sopliblas numel'<lverat. Quod quam 
inimle factum sit quantumque inter so phi~tarl1m ipsillsque cloctrinalll cliCferal ut Alhe-
niensibus dcmonstrurel, di splltalion cll1 linxit a Socrat e Cl'iloni alle1'o (ILlam acciclcrit die 
narratam, De Crilone anxio circa fdii educationem supra dixi, Vos vel'O si clubitalis 
an lolus hie dialogLls iure pl'ooeilliutn c1icalur quod voco acadcmiculll, pCl'oralionem 
legisse sufflcial. 301~c ~WI; '{Oll'Vl ' 0 Ye 0/: X(!I;, inquit ~ocralcs , 7'lOIH, vi [(f!l{v)l' , cU).' 
EU(J'W; X cdf!c Il' nn)r; E7'l/'fl/Y H; OI'U(~ (jli.()(J'og /co ', chI: 7..(!~(j lUi ,,((J't,/, El'r c 7[o1 '1/f!0(, mlI U '[() 
1rf!i;YlIU {JU(J'Ul'I(J'U1; xai,vJc; Tc XUt eJ, iC(l' ,u,!,/, (J'u/' q,afl ' I,'lat q,ecUA.OI' 01', 71Ctl',{-' (J'()'f!(( ((;U)-
'[(!E71e, f.o} ItOI'Ol l '(otic; vtdr;' Eefl' OS gUIl ' ljTm ulol' of,tlat mhJ EYv)' [;11'((1, ,v°a(}QV)l' Olu)X c 
, .>' \ l' - ) I '" J' ,; XUl U (J'Xel, TO /o. l:YO,Ul:l'Ol' 'lOt,ofO, UV/Or; '(I; XC(t TU 7'latUI((, 
Tanlllrn abest, uL verul11 ~it quod Schleiel'lllachel' olim de dialogorllm aliqua 
continua compositione opinatus cst, ut, quolquot clialogi sLlnl, oml1es id em doceant, 
rheloricam CS::ie fugiel1lIarn, dialedicam appetendall1, 11 a i 0 t' LIUi dici Lu I' II i [J pia::; licet 
non ineplus sit, rei lamen gravilali non sa lisfacilj ncque aul Protagoras aul Euthy-
dellius adversmiorum scholis mortifcrum vulnus inlulil. Reslat Gorgias quo nihil sane 
acerbillS: fecil indignatio Llialogum, In qno Calliclem I::3ocralis pCr::iOnalll aliqllO mocI0 
suslinere supra monui, Sed Isocratis doctrinam hic non cUl'::ounus) altellLi ad rcs acade-
micas, Jam quibus verbis »arnal'e SC A1cibiaclelll ct philo:iophiarn« Socl'alell1 dicenlcl11 
Plalo exhibet, iisdem sibi ipsis studio sos ct veri ind agalionem cordi C::i::3C cOllfiletl1l' (4 81 d , ~ ~" " _~ ~ < • 
Ef!()Jl'Te ulIO 01 ''fC UVOtl' eXc( 'fe(!OC;, EYV) ,u,!,}' 'Ai.XI (J/(tVOII {e 'WV [(}.H l'/Oll xut g/J.fJ-
(J' oq, {w;, (J'u a'6 TOV U 'A U 1, I'eIlUl) ' a'~ i-wlJ xu/' T01~ 11 vf!li'(,It7TOv<;), AudimLlS deinde lsocl'u lis 
de Platone opinionC'lll, ineple eum l'u ge l'c forulll al([ue in Acacle lliia ialcl' ci ::i llSU lT<Ill lclIl 
c~m lri~us qualtuol've ac101escenlLllis (4S6 d V7T[«(!Xe/ '(IJ/Jlll) '£0 ((I'Uf!V}Trr:) , X('I' 7Tltl'l ' 
eV(q)l\ / c(l" 'd' ,". , ,, ~ ,. "" 
'/' / ,I' co f!ft.l YI:l/;(J'vW g' /;/'YOI''l:1 '[(I ,tl l;(J'U 1, 1,r; 7'lO /. l;V)r; xca 1(((; ('YI)I!W; , __ X('£ ((_ 
d' cO V X OTt d's Till- 1 ( ',0' fJ ~ , " • ~ " , 
" ".0/7101 /J/IJI' Iv) l ' Ut fll:,[(( ftc/oUXIV)) ' E I' YUlI ' /(( (Olu)l' I l/;/I,«OV))' 
"lIlt U , .. i"' . - ).., I " " , .... , , t... J .... 
't' l(!I\,Ol'lU, l:/,WUff!OI' 0.0 xm ftcya xw l 'cUIIX(JI ' lll,al;1rfJfc gU I;'y~CI(J'U((/), Socrates d~nu? movet quaesl ioncl11 de adolescen li bus rede ed ucandis ('188' 1ro /OJ ' 'L/ /'a I.(! i' c7J.w 
1: 0 I' cao 0(( Xl /, 0 " 0 0 ' " " . J I 
' .,( 'll e7TI'lI, e/'f l/ ' xm llI;Xf!1 TIll', X((t 7Tf!HJ(11' lff!()j ' xcd I'I:V/1;cf!fJl' Ul'l°U) , II 
xv 
unum rcspiciendum est, l]t c:ives meliores fiant (502e om,)~ o£ TroUU(/ U)~ jiii.lIU'Lot EUO l 'lca). 
Hoc l1ullus oral or aul voluit ant pl'aestilit neque antiquior neque l'ecenl ior (J03h nOI' 
rs I'Vl' ~;/rOf!UJl' ()M~'1'a yalet eli am de oratol'inm eius tempori .3 quo dialogus scriplus est) ; 
neque ill praeslilerunt noniles \'iri, qui Atlteniellsiulll rem publicam moclerati sunt, Themi-
stocles Cimon l\Iilliacles Pericles (5~'3 C ); corum ope nemo Alheniensis melior factus esl. 
Vel'Um Plnlo legilimus cst praeceplor, quippe qui bono nobilique pracceplore ipse usus 
eundem l11unerc oplilllc Cungenlem atliuvit (non tamcn e(lilis dialogis) et po,l Socratis 
morlcm felicissil110 c\'cntn corl~m I11nn0r8 fungilnr (5 14,1.< Jci /ott I ' dJf!{UX()f.tS l' UX07[Otl,USl'Ot 
d' l d' u U x u l. 0 v r; 'f ~ I; ,It U) J' cl y (( v· Ill; ~ x {( ~ O.l, 0 y ( /w II ~ Y {, y'n' 0 T a ~ XU l o/X()(Jo,w;,uau( 
noUu ,nt }' xu~ xui.u /HTlC 'CUJ1' rhd'uuxc,),u)1' '1iXOdO/tid-tc'),u 17Itil ', 7[oi).ce 0[; xu/' d' tce 
1;,U(;jI' J), iTrcld I,' lvJI' d'/lJauxu)"vJ1' uTrI,i.),uyrj~t cJ', O[;Tu) ,UtI' OtWU: I,Uc'JlU)J' J'OUI' EXOl'l'v))' 
1> C:'" t'c'I'W c'Trf 'Cu dldldow i'f!ya), Dialogi peroratio long-ior cst quam quae huc tl'an-
scribi possil; apud ipsul1l Icgalis, (ILlae sunt 521)c Tr(((!((xccAuJ d';' xat TOl lr; (i).l)t'~ 7TC( I 'Ta~ 
c!J'V(!UJTrot'r; Xli, Quo "obis loco T1ixis licel dialogos plalonicos },'/yovr; appellare 7Ta(!a-
X)d/llXOI)~ Tr(!or; d'W},l'Xl'lX1J', Poslremo auclor aclolescenles cohortatm ul Academiam 
ampleclanlur, cuius ope omnis bcalitudo iis pal'ala sit (5~7c l,lto; oJI' TCl:IVrifU;)'Oq, c(xo).ov-
{)Villl ' InaiiVa, oT (lglxO,Hcl'OC; H,dw,IIOI";UHr; XCII ~ujl' XUf 'p},/:vn;uClC;); absolula clemum 
Acadel1liae di,;ciplilla rcbus lJuhlicis operam clanlo (527,1 x(m,ua OIIIu) X ()l 1'!1 cfUXI;UC(jJ-
n:r;, TIl 'C f I,' d' I" /:'(CI ' d'ox/7 i'.QI~)'C(I. /:'mVI,uo,Itl:Va ro/r; TrI)).nlxOlr;), 
P ha e cl 0, Socralern Plalo in :::cenal1l producit mOl'ilurulll cUllflemquc cliscipul03 ad 
sludiurn philosophiac, in qua una omnis sit nealiluclinis spes. sel'io coilo1'lanlelll (114' - ot 
g. tJ.orrogJ~l IX((/'U); XCIV 1,f!((,11 HOt - Tr( J' not ell , , U)u I e UQfTl'ir; xa/' g (!I)J'/; ul:UJq, b 'l'1) fU'11 
flH C((fXJcll" xaJ.rJJ' y(f! 'I r3 difiJJI' XCI/' ~ li.Trlr; ,((cyU}.I} Ea alltCI11 apLi:::sima occasione data, 
posLqllam in aliis (illiilllsclam dialogis praeccptol'is l1lunus a sc susceptul1l legitimum esse 
(lemonslraYit, quippl' (lui Socratis ip,;e cliscipulus ruerit, iam co Plalo proccrlit, ul hoc 
veacccploris munus an ipso Sacrale moribundo discipulis, (luorul1I princeps Plato erat, 
tradilulll esse fingal. - Te mortuo unde, quaerit Ccbe5, SUll1el11US allerull1 instilulol'cm?-
Percul'ritc Gl'aeciam, re:::pollclel Socrales, perclll'l'ile hal'barorum lcrras, in quibus lllulli 
invcniunlur prae:::tanti'3sill1i \'il'i , Sed etiam in vesll'ul11 ip sorum coclu quaeren-
dum esl : forlasse enilll hau(l facile invenictis, qui icl vobis melius pracstare 
po ss in l (78' ~'I, I ;.II ' d't X(!I: xed calro l lr; ,ttc'£" dJ.J.1 l.uJl " ('UU); YCI(! ()ziJ~ ~Cld'{U)q, JcZ;!?I)I'lS 
,u,l'()"J.OI' Z)/IV)I' J l '}'((,I{~'j'lJlIr; 'loii11) 'iTolfi)'). 
COllvi\'ii par;; media (In:)" -~ 13C) pancis vel ollli,;sis vel mulatis prooerniulll esset 
qualia lol snnl alia, ln e~l di;;plllalio (inde a 1 0\)'), cuius P;1rS prior spcc:il11cn quoddam 
exhibet socralicae anill1ol'L1!1l cOl'l'eclionis, posterior philo,30phiae plalonicae lineamenla 
C[naeclam descl' i)) il. In flne 1)I'I'oralio (:! 12hc d'IO d'l) i:'ywyt (fIt/ u X(!I~J'((1 TrUl"W (cI'd'f!(( '£' r)l' 
' 'E(!V)'l(( 'Illl(h ', X«~ m i l or; '/l l-W) /(; i(!v),[I XU X((f d'w(p (!I) I'TUIr; ((UXU) , x cd T l)l] r; ('(}.). 0 /! ~ 
n ., ') C"lel'll[ll vic1eati;; libelll1lll de hoc di ctlozo I1Ul)CI' a lIIe crlillll11. a!? (( x t I. f II () it a I x '{; l: , , - u 
llIud quidem recte Socher Stallbaum Hermann: si Platonis dialogu,> ullu<; pro 
academico quod ego dico prooemio habendus est, Phaedrus prae omnibus nOll1inal'i debet. 
Diffel't vero a ceteris eo quod non lam adolescentium et corrigcndorum el ac1liciendorum 
officio fungilur quam in munere pl'aeceptol'is academici non sine lyra cele-
b ran do versalur. Haec ilIa est quam viri c10cti desiderant 1) cI ialogi summa , qua 
percepla olllnium eius mel1lbrOlTll11 dispo3ilio perspicua fit. Male clialogulli in scl'ipserL1l1t 
nE{!i. tou Xu2Oli, CUll} debuis:il'n t 7rf(!l TI;~ E(!UnIX~~ 1iXI ' ';~. Audi talltulll quae in parlis 
prioris fin e Socrnlem Plalo ('acit precanlelll, ut crescat ct floreal socl'alica disciplina, hoc 
est Plalonis Academia (257"10 fl'/lCI'I,'£ xui. D,cuJ~ 71> ' i(!Ul'lIXI> ", iXI'I, I', ~I' i,'duJxw;, 
fl1j'lE dgi}'?i {D;'l-E m;(}uJ(f!,~ d'l ' o'(!YI/J', d'{oov a' hi ,ttuA.2ol' I~\ I' V], 7rU(!( l oi'~ x((}.()i~ 
d,ltlOJ ' clJ'al X'l i). Altera vcro dialogi pars clauditlll' laudibus bealiludiui::i perfecti 
pra eceplor is (27G. 277); nihil ad instituendos adolescentium animo.; vulcl'e aut aries 
a rheloribus confcctas aut clialogos ipsius Plalouis calamo scriptos : ho 08 'l()t~ Old u (f x 0-
fl.c"I 'O l~ xetl. !-w{}~(fcW~ XU(!l1 ' }.cyo,ni l 'o l~ xui. Tct.) Ol''l'l y(!U(PO,UiVOI'~ hi "!/-lvX!7 m-(!/, 
OIXU/O)) ' 'H xa£ xuA.O)I ' XU/, uyuUwl' {;'I' f-tOI'OI~ "'()(nol~ 'n) TC EI'U(!yt~ {;/I'((l XU/. 'H),WI' xu/, 
(f7rOI'O~~ Cc'~IOI ' (278"), Talis pl'aeceptor ut ulel'(Jue fiat, el ipse et Plalo (dicil sane 
Phaedrum), Socrales oplat (OlltO; d';' 0 WIOV,£O~ lh',;(! Xll'dVI'cV{;f , 05 (I)ui'd'(!{;) cll'Ul 0[01' 
f.~yw TC xui. vU cv~u(,t~ciJ-' ("I' v i 'lC XUl, f.',td YCI'c'(fU'Ui. - (IlA I. llul'luTrc((J~ IJ. /' I' olh, 
i'ywyc /lOlJ}.o,lted u xut cl:XOfWI a UYH~). 
Quam vero, commililones clilt:clissimi, nOSlranlm acac1emial'ul11 novislis legem, ut 
veri inven lio cOlllmuni aclpelalul' el pracccptorulIl et sluc1ioso1'llfll inlcllLione, cam plalo-
nicae iam disciplinae rCtj'ulUlIl atquc llOl'lllarn l'uisse ::;cilote. Quolqltot "ocamlll' praccepLorcs 
acacicmici, omnium nO:ill'um principelll sccuti Plaloncm di::;ccnLcs JoecllJus. :-:iibi cnill1 ip~is 
aeque alque commililonihus in pltilo:iopilia provchemli::i pracccl'tOI'CS opcralll ll'ihllerc cl 
oportct et mos est ab anliquis ll'adilus. (Nelli locum oVLilllc cum sub fincll1 cills dialogi 
cui Lac h es index csl PlaLo exprcssel'il, Vl'ooclllii plaLonici \J('l'oraliOllc hue Ll'anscripla 
proocmiulll nostrUIll clauclcrc iuval. Verba sunL SO(:l'ali::; ad Ly~illJac!JlIm, et Mele::;iam 
senes quippc qui non solum filios sed semet etiam ipsos in illills disciplinam darc \'elinl. 
'A}), E7rHO';' '('uuru I)VTW~ [XCI, (fxt:'(jJU(f(j'c ch' u d'u~w ~v,UljOV}.H;HI' l\f1tl'. /yO) YU(! 
fjY;{ll X(}~1'Ca, 05 u1'd'(!f.~ - OtlOci.~ Yc<(! [xfj()(!O~ }.(Iyov - X()/1 '!~ 'fr(1 1''[(((; r;,tu(~ ~-I,Hil' /IU}.I(f /U 
fl.tl l 1;I_tll ' U/!'lOi~ (Jl(Ju (fxaj,o t' O)~ unt(J lOJ , ocoucU'u yuo tfTCIHI xat LOi'.:: t~clOax[o/(: ItI' U : 
'" 'I ... , . j '" _ , J 
X(!';,uC!'l'U))' IfClOO ,Uc'I 'ov~ /J.I,'-rc C(}),ov Uljl)'c/,OC' E(I' (J~ t'llU' U!ILOU, i-'XNI' O)~ I'iil' l-'XOltc/', 
I - t /1 _ _ -;., ;. I 
all ~V,(l/lovA.Cliw· l;Wil~ olil' EU(f(IJ'1c~ XCd(!HI ' d 7/q 'll c'(!ci', X01J ',~ 1~!tO)l' (((IT O) I' xed 
'l oj l ' IUC I (!uxf 0) l' Errt f-l c' }.c I a I' Tr 0 II, (foi l-~ c ila. 
1) Hel'lllannll S Usener :,\'1 liS. rh en. yo1. XXXV }lag. 1:35 - die ullyerkennbaren Miin<rci in del' 
DurchfUhru ng tIes Grundgedankens«, »])Cl' 'fame el'~te Theil de~ \Verkes steht nieht in °richti<Yelll 
Verhaltniss< eqs. - PIma c1alJO in 0phellleridis q, v, P((~llss isch e Ja/triJ iicher I'articula Ill. h. a, Dte, cclcncla. 
" , 
